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کرونا ويروس ها خانواده بزرگی از ويروس ها هستند که می توانند موجب بیماري در انسان و  مقدمه:
حیوانات گردند. در انسان تا کنون چندين نوع از کروناويروس ها شناخته شده اند که می توانند موجب 
گردند.با  عفونت هاي تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا بیماري هاي شديدتر مانند بیماري مرس و سارس 
توجه به مطالعات صورت گرفته، علائم بیماري در افراد مختلف با توجه به شرايط بالینی و دموگرافیک 
آن ها متفاوت است و برخی ويژگی ها در افراد می تواند موجب شدت و ضعف بیماري در آن ها گردد. 
د. بنابراين با توجه به اينکه از اين رو شناسايی ويژگی ها و مشخصات اين بیماران ضروري به نظر می رس 
درسراسر جهان هستیم، شناسايی و کنترل موارد مشکوک  91-divocما در حال حاضر شاهد حضور 
بیماري با توجه به ويژگی هاي اين بیماران در سريعترين زمان ممکن، جهت کنترل انتقال ويروس و 
اين رو هدف از مطالعه ي حاضر، منبع عفونت و درمان مناسب بیماران ضروري به نظر می رسد. از 
بستري در بخش مراقبت هاي ويژه  91-divocبررسی مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به 
 بیمارستان افضلی پور کرمان می باشد.
در  بیمارستان   9931تحلیلی  و  از  نوع مقطعی در سال  -پژوهش حاضر بصورت توصیفی  روش اجرا:
 91- نجام رسید. تمامی بیمارانی که در مدت همه گیري اين بیماري به کويد افضلی پور شهر کرمان به ا
مبتلا شده و به علت وخامت بیماري در بخش هاي مراقبت ويژه بیمارستان افضلی پور بستري شدند به 
ماه گذشته، داده هاي مربوط به  3روش سرشماري وارد مطالعه شدند. با توجه به شروع همه گیري از 
ت گذشته نگر و اينده نگر از طريق پرونده هاي پزشکی جمع آوري شدند. در پايان بیماران مطالعه بصور
بر اساس پیامد نهايی درمان در بخش مراقبت هاي ويژه از نظر متغیرهاي دموگرافیک و بالینی به کمک 
 آمار توصیفی و تحلیلی مقايسه شدند.
بیمار   65ري  در  بخش  مراقبت  هاي  ويژه،  بست   91-بیمار  مبتلا  به  کوويد   341از مجموع    یافته ها:
.يافته هاي حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین سنی بیماران می دادند ) را زنان تشکیل%93/2(
در میان علائم شايع سال بود.  65/ 98 ± 22/ 17بستري در بخش مراقبت هاي ويژه برابر با  91-کوويد 
) رايج ترين علامت گزارش شده توسط %18/ 1مورد ( 611، تنگی نفس با فراوانی 91-بیماري کوويد 
) و سرفه %35/8مورد (  77بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بود. پس از آن خستگی با فراوانی 
) قرار داشتند. در اين میان علائمی مانند گلو درد  و سردرد با فراوانی %44/ 8مورد ( 46خشک با فراوانی 
ي لیست علائم شايع قرار گرفتند ساير علائم غیرشايع عبارت بودند ازاسهال ) در انتها%01/ 5مورد ( 51
)، اشک ريزش، درد شکم،  تعريق و درد %4/9مورد (  7)، هموپتزي با فراوانی %9/8مورد ( 41با فراوانی 
)،  تورم  تونسیل  ها،  ويز، %2/ 1مورد  (  3)،  احتقان  بینی  با  فراوانی  %3/5مورد  (  5پلورتیک  با  فراوانی  
 ). %1/ 4مورد ( 2رفتگی صدا و آب ريزش بینی با فراوانی گ
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بیشتر بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه مردان  نتیجه گیری:
و سنین بالاتر بودند که بیماري زمینه اي نیز داشتند و شايعترين علامت در اين بیماران تنگی نفس و 
رين روش تشخیصی در اين بیماران علائم بالینی و سی تی اسکن باهم بوده خستگی بوده است و بیشت














 چکیده انگلیسی 
Introduction: Coronaviruses are a large family of viruses that can cause disease in 
humans and animals. In humans, several types of coronaviruses have been identified that 
can cause respiratory infections from colds to more severe illnesses such as measles and 
mumps. According to studies, the symptoms of the disease in different people according 
to clinical conditions And their demographics are different and some characteristics in 
people can cause the severity and weakness of the disease in them. Therefore, identifying 
the features and characteristics of these patients seems necessary. Therefore, considering 
that we are currently witnessing the presence of covid-19 around the world, it is necessary 
to identify and control suspected cases of the disease according to the characteristics of 
these patients as soon as possible to control virus transmission and infection source and 
appropriate treatment of patients. arrives. Therefore, the aim of this study was to 
investigate the demographic and clinical characteristics of patients with covid-19 
admitted to the intensive care unit of Afzalipour Hospital in Kerman. 
Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed in 1399 in 
Afzalipour Hospital in Kerman. All patients who contracted Quid-19 during the epidemic 
of this disease and were admitted to the intensive care units of Afzalipour Hospital due 
to the worsening of the disease were included in the study by census method. Due to the 
onset of the epidemic in the last 3 months, retrospective and prospective study data were 
collected through medical records. Finally, based on the final outcome of treatment in the 
intensive care unit, patients were compared in terms of demographic and clinical variables 
using descriptive and analytical statistics. 
Results: Out of 143 patients with Covid-19 admitted to the intensive care unit, 56 patients 
(39.2%) were women. The results of the study showed that the mean age of Covid-19 
patients admitted to the ward Intensive care was 56.89 22 22.71 years. Among the 
common symptoms of Covid-19 disease, shortness of breath with a frequency of 116 
cases (81.1%) was the most common symptom reported by patients admitted to the 
intensive care unit. . Then there were fatigue with a frequency of 77 cases (53.8%) and 
dry cough with a frequency of 64 cases (44.8%). Among these, symptoms such as sore 
throat and headache with a frequency of 15 cases (10.5%) were at the bottom of the list 
of common symptoms. 
Conclusion: The results of the present study showed that most of the patients admitted to 
the intensive care unit were men and older people who also had an underlying disease and 
the most common symptoms in these patients were shortness of breath and fatigue. CT 
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